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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut :  
1. Masyarakat saat ini dapat megakses informasi mengenai data kependudukan 
pada Kabupaten Ogan Komering Ulu secara up to date melalui sebuah 
website yang telah dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dengan aplikasi Macromedia Dreamweaver MX 8, dan dengan 
menggunakan MySQL sebagai databasenya.   
2. Dengan website sistem informasi geografis data kependudukan Warga 
Negara Indonesia (WNI) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Ogan Komering Ulu ini terdiri dari beberapa halaman, seperti 
Menu Home, Menu Profil, Menu Peta dan Menu Login Admin. didalam 
sistem ini terdapat form data kecamatan, data penduduk, data kelahiran, data 
meninggal, data pindah dan data datang. 
3. Hasil yang didapat dari program ini ialah informasi geografis  data 
kependudukan Warga Negara Indonesia (WNI) seperti data penduduk, data 
lahir, data meninggal, data pindah dan data datang serta letak geografis 
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5.2  Saran 
 Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka hasilnya beberapa saran. 
Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut : 
1. Untuk pemeliharaan website ini perlu adanya evaluasi rutin, serta perbaikan 
serta penyempurnaan kembali saat dibutuhkan. 
2. Untuk memudahkan substasi bagian umum memberikan informasi data 
kependudukan mengenai data jumlah penduduk lahir, data jumlah penduduk 
meninggal, data jumlah penduduk pindah dan data jumlah penduduk datang 
serta informasi letak geografis kecamatan pada Kabupaten Ogan Komering 
Ulu. 
3. Untuk memudahkan substansi bagian umum dalam melakukan proses 
pengolahan data kependudukan. 
 
